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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИГРАЦИИ ДАННЫХ В SAP 
ERP ИЗ ВНЕШНИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Непрерывное развитие информационных систем, увеличение произво­
дительности систем передачи данных и появление новых возможностей ин­
теграции компьютерной техники с различным оборудованием вынуждают 
предприятия осуществлять переход с одной информационной системы на 
другую - как правило, более новую и совершенную. Эта ситуация в равной 
степени относится к рынку ERP систем, лидирующие позиции на котором 
занимает SAP ERP [2]. В проектах перехода на информационную систему 
SAP ERP особенно важным является этап миграции данных из эксплуатиру­
емой информационной системы во внедряемую.
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Под миграцией данных понимают процесс передачи данных между 
различными информационными системами или подсистемами различного 
типа одной информационной системы [3, с. 2]. Миграция данных часто явля­
ется составляющей проекта по внедрению информационной системы. На 
данном этапе зарождается механизм, позволяющий автоматически перено­
сить основные справочники и различную информацию в новую информаци­
онную систему, при помощи которого затем осуществляется миграция дан­
ных [4, с. 97].
Стандартная функциональность SAP ERP включает в себя мощное средство прове­
дения миграции данных - это система переноса данных из исторических систем (Legacy 
system migration workbench, сокращенно LSMW). Это средство, предназначенное для ми­
грации данных из информационной системы, не относящейся к семейству продуктов SAP, 
в SAP ERP.
Основные функции LSMW:
— импорт устаревших данных из электронных таблиц ПК или файлов;
— преобразование данных из исходного формата в формат целевой системы 
(SAP ERP);
— сохранение данных в базу данных SAP ERP с использованием стандартных 
интерфейсов.
Этапы проведения миграции данных с использованием LSMW:
1. Выбор режима миграции.
2. Создание структуры данных, совпадающей со структурой данных системы- 
источника, в соответствии с которой данные будут поступать в SAP ERP.
3. Установление связей между созданной на шаге 2 структурой системы- 
источника и структурой целевой системы.
4. Создание правил преобразования данных из исходного формата в целевой 
формат.
5. Выгрузка данных из системы-источника в файл и загрузка файла в LSMW. 
LSMW позволяет загружать исходные данные как в текстовых файлах, так и бинарных. В 
частности, поддерживаются форматы: .txt, .csv, .xls, .xlsx. Наиболее популярным форма­
том является .xlsx.
6. Конвертация и верификация данных согласно правилам преобразования. 
Ошибки, обнаруженные в процессе верификации данных, отображаются в интерфейсе 
LSMW, при этом доступна функция редактирования данных с целью устранения ошибок.
7. Сохранение данных в базе данных SAP ERP. Функция доступна только для 
данных, которые успешно прошли верификацию.
Рассмотрим режимы миграции, применяемые LSMW:
1. Прямой ввод [1, с. 446]. При выборе этого режима работы данные вносятся 
непосредственно в таблицы базы данных SAP, без использования интерфейса. Верифика­
ция данных осуществляются внутри входного файла, и в случае, если ошибок не обнару­
жено, данные переносятся в SAP ERP. Недостатком метода является невозможность от­
следить все типы возникающих ошибок, поскольку функциональные модули прямого 
ввода работают непосредственно с операторами open-SQL, в то время как, например, при 
использовании режима пакетного ввода происходит дополнительная проверка вводимых 
данных на стороне использующихся программ. В связи с этим данный метод миграции 
считается устаревшим и редко применяется.
2. Использование IDoc [1, с. 534]. IDoc представляет собой формат, разрабо­
танный компанией SAP, который предназначен для обмена данными между системами 
семейства SAP, но также может использоваться для миграции данных из систем, не свя­
занных с продуктами SAP. IDoc содержит данные об объектах системы-источника, кото­
рые следует создать в SAP. Данный режим работы применяет технологию Application Link
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Enabling (ALE), предназначенной для создания и запуска распределенных приложений. 
ALE включает в себя методы, структуры и пользовательские настройки, необходимые для 
обмена данными на основе IDoc.
Технически IDoc - это группа сегментов. Каждый сегмент - это группа полей. Сег­
менты имеют сходство со структурой. IDoc имеет следующую структуру:
— контрольные записи. Содержит различную информацию об отправителе и 
получателе;
— записи данных. Содержит данные, подлежащие переносу в целевую систе­
му;
— записи о состоянии. Содержит информацию об изменении состояния IDoc, 
которые происходят после прохождения обработки.
В этом режиме работы данные из системы-источника не обязательно 
должны поступать в SAP ERP в формате IDoc - может использоваться любой 
другой из поддерживаемых LSMW форматов. Однако, импортированные из 
внешней системы данные в любом случае будут преобразованы и помещены 
в документ формата IDoc, и дальнейшая обработка, верификация и преобра­
зование данных будут осуществляться внутри документов IDoc. Если во вре­
мя верификации данных возникли ошибки, пользователь может исправить их 
в интерфейсе LSMW. После чего изменения сохранятся в документ IDoc, и 
начнется новый цикл его обработки. При этом в документе сохранятся сведе­
ния о проведенных изменениях.
Данный режим работы является более новым и совершенным, чем предыдущий и 
включает в себя более совершенные методы верификации данных, чем предыдущий, что 
позволяет отследить большее количество ошибок. Также преимуществом метода является 
возможность обмена данными между системами, основанных на любых платформах.
3. Использование BAPI функций [1, с. 567]. Данный режим работы является 
эволюцией предыдущего метода. Технически процесс миграции данных в этом режиме 
работы LSMW ничем не отличается от метода, рассмотренного в предыдущем пункте. 
Обработка исходных данных и их сохранение в базу данных SAP осуществляется при по­
мощи формата IDoc. Процесс миграции в данном случае проходит те же этапы, что и в 
режиме, рассмотренном в предыдущем пункте. Непосредственно преобразование, вери­
фикация данных и создание объектов осуществляются при помощи BAPI функций - спе­
циальных функциональных модулей, созданных в соответствии с методологией ООП. 
Главной особенностью таких функций является то, что их могут вызывать и использовать 
внешние системы. Отличительной особенностью данного режима работы от предыдущего 
заключается в том, что BAPI функции интегрированы с ALE, и поддерживают механизм 
передачи сообщений в систему-источник. Благодаря этому система-источник может полу­
чить сообщение о статусе миграции при помощи BAPI - в случае, если она доступна во 
время проведения миграции данных.
4. Процедура пакетного ввода [1, с. 483]. Сущность данного режима работы 
заключается в том, что миграция данных осуществляется путем имитации работы пользо­
вателя со стандартной программой создания объектов. Перед началом миграции данных 
пользователю необходимо создать нужный объект миграции вручную, при этом LSMW 
будет записывать информацию о действиях пользователя в процессе работы с програм­
мой. В частности, LSMW запишет следующую информацию о действиях пользователя:
— номер вызванного экрана;
— выбранные пользователем функции. Каждой кнопке интерфейса программы 
присвоен уникальный код. Система запоминает его;
— названия полей, в которые пользователь вводит данные;
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— вводимые данные в поля;
— положение курсора.
Впоследствии LSMW будет многократно вызывать нужную программу и имитиро­
вать работу пользователя с ней до тех пор, пока миграция данных не будет окончена.
Достоинством данного режима работы является то, что он содержит наибольшее 
количество методов верификации данных. Недостатком же режима является его низкая 
производительность.
Преимущества и недостатки рассмотренных режимов работы LSMW представлены 
в таблице 1.
Таблица 1. Достоинства и недостатки режимов миграции данных
Режим Достоинства Недостатки
Прямой ввод Возможность перезапуска 
процесса миграции
Невозможность отследить 
все типы возникающих 
ошибок
Использование IDoc Возможность обмена дан­
ными между системами, ос­
нованных на любых плат­
формах
Невозможность передачи 
статуса миграции в систему- 
источник
Использование BAPI Возможность обмена дан­
ными между системами, ос­
нованных на любых плат­
формах; передача статуса 
миграции в систему- 
источник
Процедура пакетного ввода Наличие дополнительной 
проверки исходных данных
Низкая производительность
Таким образом, наиболее эффективным средством проведения миграции данных из 
рассмотренных является использование функций BAPI. Тем не менее, LSMW не может 
учитывать все особенности моделей данных системы-источника и SAP ERP. Может воз­
никнуть ситуация, при которой одному объекту системы-источника, в зависимости от его 
атрибутивного состава, может соответствовать одно или несколько объектов SAP ERP. 
Возможным решением в данном случае будет отказ от использования LSMW и проведе­
ние миграции данных при помощи собственного программного средства, разработанного 
на стороне SAP ERP.
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